




redovni profesor Sveučilišta u Spl i tu
I zvoran znanstveni r ad
Austrijski a r h i tekt J . B . F i scher von E r lach donosi u
djelu »Entwurff einer histortschen Architectur~, objavljenom
u Beču 1721, Leipzigu 1725. i na engleskome u Londonu 1735,
medu grafikama ostalih istaknutih svjetskih građevina i svo-
ju idealnu rekonstrukciju ant ičke palače cara Dioklecijana
u Splitu i nekih njezinih di je lova. Fischer von Erlachovi cr-
teži za te grafike nalaze se u Nacionalnoj i sveučilišnoj bi-
blioteci u Zagrebu.
iz Splita I van Pe tar Ma rchi, a te j e c r t e že na l i cu m je s ta
izradio slikar Vincenzo Paterni, o kojemu se u radnj i govori.
Fischer von Er lachov rad na re konstrukciji D i ok lecija-
nove palače ostavio je stanovitog traga na projekt ima nekih
njegovih građevina, naročito crkve sv. Karla u Beču.
Podatke, mjere i c r teže poslao je Fischeru von Er lachu
Dioklecijanova palača u Spl i tu b i la j e sadržaj p rou-
čavanja, snimanja i p o kušaja rekonstruiranja desetak
istaknutih evropskih arh i tekata, slikara i a rheologa, od
17. do 20. stoljeća. Ako izuzmemo nedovoljno v jerodo-
stojne gravure u pu topisu Spoona i Whel lera u 17. st.,
s tručno su na samom mjestu proučavali i snimali spl i t-
sku palaču britanski arhi tekt Robert Adam i n jegov su-
radnik Charles Louis Clćrisseau i nešto kasnije f rancu-
ski slikar Louis Francois Cassas u 18. st., a na po četku
20. st. f rancuski a rh i tek t E r nest Hćbrard i a u s t r i j sk i
George Niemann.' Nije pouzdano da je mletački renesan-
sni arhitekt Andrea Palladio bio u Sp l i tu je r j e t r i c r -
teža Dioklecijanove palače i mauzoleja što su se nala-
zili u n j egovom posjedu, a danas su u Engleskoj, mo-
gao nabaviti od nekog drugog crtača.
Pouzdano pak znademo da austr i jsk i arh i tekt Johann
Bernhard Fischer von Er lach nije bio u Spl i tu i da mje
na samom mjestu p roučavao i sn imao Diok lecijanovu
palaču, već je nacrte i sk ice dobio iz Spl i ta, na temelju
n jih izradio svoje cr teže i rekonstrukciju pa lače i dao
ih gravirati za poznato svoje djelo o najvećim svjetskim
građevnim spomenicima. Međutim, dok je Adamovo dje-
lo o spl i tskoj pa lači općenito poznato, crteži i r ekons-
trukcija D iok lecijanove palače tog vel ikog austr i jskog
baroknog arhitekta malo su poznati javnosti.
Johann Bernhard F ischer von E r l ach (Graz 1656-
Beč 1723) najveći je austr i jsk i arh i tekt i j edan od na j-
istaknuti j ih p r edstavnika evropskog baroka. K i parski
je zanat učio u oca kipara. Nakon boravka i rada u I ta-
liji (1682 — 86) vraća se u domovinu i od 1693. posvećuje
arhitekturi . Djeluje u Grazu, Salzburgu i Beču, a zatim
i u Pragu i Bud imu. Uživa zaštitu cara Josipa I , pr inca
Eugena Savojskog i bečkog nadbiskupa, što mu omo-
gućuje mnoge značajne narudžbe za palače i crkve. Car
Karlo VI . imenuje ga 1712. glavnim nadzornikom cars-
kih gradnja. Barokni Beč, naročito onaj reprezentativni,
umnogome ima n jegov pečat. Među ostal im, izradio je
projekt za carski dvorac Schonbrunn (al i je pr i i zvedbi
mijenjan) i projekte za bečki carski dvor, Hofburg: Ko-
njušnice, Dvorsku bibl ioteku i dr .
Istaknute su Fischerove plemićke palače u Be ču, po-
sebno ona princa Eugena Savojskog. Autor je crkava sv.
Trojstva, Kolegijske, Uršulinske i crkve bolnice sv. Iva-
na u Salzburgu, a naročito se proslavio crkvom sv. Karla
Boromejskog u Beču, koju j e započeo 1716, ali je do-
vršena tek nakon njegove smrti 1737. Ta monumentalna
crkva najbolje odražava Fischerov von Erlachov barok-
ni stil gradnje, s istaknutim k lasicisti čkim elementima.
Vidlj iv i su u t j ecaj i t ah janskog baroka (F . Bo romin i ) ,
smirenije f rancuske reprezentativne arhi tekture XV I I .
st. i njemačkog baroka (A. Schluter), kao i oni kasne an-
t ike. Crkva sv. Karla centralna je gra đevina eliptičnog
t locrta s kupolom i svečanim k lasicističkim pročeljem,
flankiranim s dva visoka stupa sa spiralnim pojasevima
reljefa, poput Trajanova stupa u Rimu.
Očeve radove nastavio je i dov ršio sin Joseph Ema-
nuel (Beč 1693 — 1742).t
Velika zbirka Fischerovih von Er lachovih crteža čuva
se danas u Nacionalnoj i s veučil išnoj b ib l ioteci u Za-
grebu. Broj i ukupno 79 cr teža, od koj ih su 62 predloš-
ci za gravirano izdanje»Entwurf f e iner historischen Ar-
- 'A, l lg. Die F ischer von Er lach. Wien 1923; H V. L anches-
ter, Fischer von Er lach. London 1924; H. Sedlmayr, Fischer
von Erlach der Ri tere. Munchen 1925; isti: Johann Bernhard
Fischer von Er lach, Wien — Mi i nchen 1956; isti : Belvedere
1932; Enciklopedija hkovnih umje tnosti, 2, Zagreb 1962, str.
281 — 282, tab. 280 — 281,
' Č. Cičin-Šain, Dioklecijanova palača od Fischer von Er-
lacha do Hebrarda. Novo doba, Spli t, 4 IX . 1937; posebni
otisak; D. Kečkemet, Louis Francois Cassas i njegove slike
Istre i Da lmacije 1782. Rad Jugoslavenske akademije zna-
nosti i um je tnosti, knj. 379, Zagreb 1978, str. 7 — 200.
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chitektur«. Do danas n i je podrobno znanstveno obra-
đena, iako je Ar tur Schneider objavio u jednoj n jemač-
koj stručnoj revij i već 1932. katalog tih cr teža,' a o cr-
težima Dioklecijanove palače pisali su zatim u k r ać im
napisima Arnolfo Bacotich~ i Ljubo Karama+.' Najiscrp-
nija znanstvena monografija o F i scherovu graviranom
izdanju j e Georga Konothaž Ka talog iz ložbe Fischera
von Erlacha 1956 — 1957. u Grazu, Beču i Salzburgu, na
kojoj su bil i izloženi i zagrebački crteži, sastavio je Hans
Aurenhammer,' koj i j e t om p r i godom dao k raći osvr t
i u »Bu l let t inu« Jugoslavenske akademije.' 0 F i scheru
von Erlachu pisano je dosta, ali su njegovi cr teži i gra-
vire Dioklecijanove palače tek usput spominjani i l i n isu
uopće.
Nije čak razjašnjeno koje je crteže u toj bogatoj zbir-
ci radio Fischer von Er lach otac, a koje sin, iako je pod
gravirama kao c r tač naveden (delineatur) F ischer von
Erlach stari j i . '
Iako su gravure u t i skanom djelu Fischera von Er la-
cha pr i l ično v jerno p renosile izvorne cr teže, sami c r-
teži su od veće dokumentarne i l i k ovne v r i j ednosti i
stoga ih je nužno analizirati i uspoređivati s konačnim
gravurama. Fischer von E r l ach čak n i j e ru b i o u v i j ek
zadovoljan bakrorezima što mu ih j e p r i p remao Benja-
min Kenckel, pa j e često i b r i sao n jegov potpis pod
njima."
Bečki je arhi tekt radio 16 godina na tom svom život-
nom djelu, 1705 — 1721, nakon putovanja na ko jemu j e
veći dio tih spomenika i v id io. Crteži su se jednom na-
lazili u g rofa Bat thyšnya, zatim u b i skupa Aleksandra
Mikulića, zatim u b i b l i o teci Isusovačkog koleda u Za-
grebu i konačno danas u Grafičkom kabinetu Nacional-
ne i sveučilišne bib l ioteke u Zagrebu. Neki c r teži i s te
zbirke nalaze se u biblioteci Oberosterreichische Landes-
museuma u L inzu, a t r i u Sa lzburškom muzeju."
Rukopis dje la »En twurf f . . . « č uva rukopisna zbirka
Đsterreichische Nationalbibl iothek u Beču.
Na njemačkom jeziku izašla su dva izdanja (uz uspo-
redni francuski tekst pođ tablama), prvo u Be ču 1721,"
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a drugo u Leipzigu 1725," a u engleskom pr i jevodu ob-
javljeno je u Londonu 1737.' 4
Naslov djela j e op isan i v r l o d ugačak. U p r i j evodu
s njemačkog naslov prvog izdanja glasi: »Nacrt histor i j-
ske arhitekture u s l ic i razl ičitih glasovitih građevina iz
starine i s t ranih naroda sniml jenih na temelju pov i je-
snih knj iga, spomen-medalja, ruševina i p r i kazanih po-
drobnom vjerodostojnošću. U prvoj kn j iz i građevni st i-
lovi s tar ih Ž i dova, Eg ipćana, S i r i j aca, Perzi janaca i
Grka koje je v r i j eme pokopalo. U drugoj kn j iz i s tar i i
novi r imski s t i l . U t r ećoj neke tuđe evropske građevi-
ne, kao Gota, Arapa, Turaka itd.; također izvanevrop-
ske kao novoperzijske, hinduske, sijamske, kineske, ja-
panske. Sve nacrtao s vel ikim t r udom i i zdao s v last i-
tim t roškovima građevni nadinspektor K ra l jevsko-Car-
skog Veličanstva Joh(ann) Bernh(ard) Fischer von E r-
lach, zajedno s dodatkom građevina autorove zamisli i
nacrta. Također kratk i n jemački i f r ancuski opisi C. G.
Heraeusa. Beč 1721«.'-'
Drugo lajpciško izdanje iz 1725. ima ist i dugački na-
slovni tekst, samo u malo d r ukči jem redosli jedu. Kod
r imskih građevnih st i lova stoj i »stari nepoznati«, a ne
i »novi«. Četvrta knj iga sadržava autorove projekte. Au-
tor se opisanih tekstova ne navodi."
Englesko izdanje 1737. manjeg je formata od dva nje-
mačka i nešto izmijenjenog naslovnog teksta: »Nacrt gra-
đanske i pov i jesne arh i tekture što p redstavlja na jpo-
znatije građevine stranih naroda, kako star inske tako i
suvremene, snimljene na temelju na jp r iznati j ih pov je-
sničara, izvornih medalja, značajnih u 86 vel ikih t ab la
dvostrukog fogl i ja, l i jepo graviranih od istaknutih maj-
stora, uz vrlo vel ik i t rošak; podi jel jen u pet kn j iga koje
sadržavaju:
Knjiga I . 22 table starih ž idovskih, egipatskih, si r i j-
skih, perzijskih i grčkih građevina, spomen+a, pirami-
da i dr., u koj ima su načini gradnje tih naroda, koje su
barbari pretvor i l i u r u ševine, obnovljeni i p r i kazani u
pravom svjet lu.
II. 15 tab la s tar inskih i n a jman je poznatih r imsk ih
građevina.
I II . 15 tabla koje pr ikazuju građevine Arapa, Turaka
i ostalih i s u v remene Perzijanaca, Si jamaca, K ineza i
Japanaca.
IV. 21 tabla modernih građevina što ih je pro jekt i rao
i djelomično izveo autor.
V . 13 tabla starih egipatskih, grčkih i r i m sk ih u r na
i vaza, kojima je pr idodano i nekol iko modernih, djelo-
mično izvedenih od autora.
Sve je izvanrednom v ješt inom i k r a j n jom ma r l j i vo-
šću nacrtao Johann Bernhard Fischer von Erlach, po-
kojni glavni graditelj i g l avni g rađevni nadglednik
Njegovog Carskog Vel ičanstva, Prvo i zdanje j e i zašlo
108 — 117.
' Arthur Schneider, Johann Bernharđ Fischer von Erlach Hand
zeichungen fur đen »Enttvurff e iner h tstorischen Archi tek-
tur«. Zeitschrift fQ r K u n s tgeschichte, I, Le ipz ig 1932, str.
249 — 270. Navedene su i dimenzije crteža i gravira.
' Arnolfo Bacotich, Un progetto đirnenticato di r tcostruzione
del palazzo di D ioc leziano in Spalato. Archivio stor ieo per
la Dalmazia, anno VI I I , vol . X IV , f asc. 83, Roma 1933, str.
519 — 529.
' Ljubo Karaman, Der Diokletian-Palast ( in Rekonstruktion
von Fischer von Erlach). Deutsche Zeitung in Kroatien, Za-
greb 8. III. 1942.
' Die Historische Architektur Fischer von Erlach. DQsseldorf
1956.
' Hans Aurenhammer, Katalog đer Ausstellung Johann Bern-
hard Ftscher von Erlach. Graz — Wien — Salzburg 1956-
— 1957.
' Hans Aurenhammer, Zagrebački crteži Ftscher von Erlacha
u okviru spomen-izložbe. Bulletin, Zagreb, V/1957, br. 2, str.
' H. Aurenhammer, Zagrebački crteži. . . , str. 111.
" Isto.
" H. Aurenhammer, nav. dj. (5).
"Enttvurff einer htstorischen Architektur. Wien 1721.
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"Entwurf f e iner h tstorischen Architektur. Leipzig 1725.
" A Plan of C iv i l and H is torical Architecture. London 1737.
" H. Aurenhammer, nav. dj. (7), prema primjerku u bečkoj
" Tim sam se izdanjem koristio u b ib l ioteci Royal Institute
of British Architects u Londonu.
Albertini.
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u Leipzigu 1725." godine s tumačenjima svih tabla na
njemačkom i f r ancuskom jeziku, prema najbol j im s ta-
rim i modernim piscima, a sada ga je objavio na engle-
skome, s dodatnim b i l ješkama, Thomas Lediard, tajn ik
i zvanrednog poslanstva Njegova Vel ičanstva u don jo j
Njemačkoj. Tiskano troškom vlasnika godine 1730.«"
Isti engleski izdavač Thomas Lediard objavio je 1737.
još jedno londonsko izdanje Fischerove von Er lachove
knjige, bez predgovora, ali s istim tablama, što svjedoči
o velikom zanimanju b r i tanskih arh i tekata i l j u b i te l ja
starine za taj a lbum s lavnog, ali već pokojnog austr i j-
skog graditelja."
Kako u tom značajnom Fischer von Er lachovom dje-
lu, tako i među zagrebačkim autorovim cr težima za tu
knjigu, nas u p r vom redu zanimaju one gravure i on i
c rteži koj i se odnose na naše građevne spomenike, t j .
na kasnorimsku palaču cara Dioklecijana u Sp l i tu , to
su table X. i X I . d r uge knj ige»Entwur f fa« i odgovara-
jući crteži numerirani brojevima 73 i 76 (naknadna nu-
meracija listova 1, 2, 3).
Bakrorez Dioklecijanove palače (tab. X) p r edstavlja
Fischerovu von E r lachovu rekonstrukciju go leme car-
ske palače. Usporedimo l i t u r e konstrukciju s pedese-
tak godina ran i j im sn imkom os tataka D iok lecijanove
palače u putopisu J. Spoona i G . Wheelerap onda j e
Fischerov von Er lachov perspektivni nacrt mnogo kva-
l itetnij i , i l i k ovno, i a rheološki. Usporedimo l i ga pak
s pedesetak godina k asnjomrekonstrukcijom b r i t an-
skog arhi tekta Roberta Adama, koj i j e pe t t j e dana s
pomoćnicima na samom m j estu p r oučavao i s n imao
splitsku palačup' onda onaj bečkog arhi tekta s arheo-
loškog gledišta umnogome zaostaje za nj im .
Fischer von Erlach relativno dobro rekonstruira vanj-
ske zidine i ku le D iok lecijanove palače (osim t r i f ora i
dvoja umjesto jedna vrata na južnom pročelju i t l ocr ta
t ada već porušenih kula na zapadnoj s t rani , od ko j i h
su dvije bile osmerokutne a dv ije četverokutne, dok ih
on sve rekonstruira kao četverokutne trapeznog oblika).
Točno predstavlja carev mauzolej i r e konstru ira ma l i
hram. Perist il , ko j i j e b i o p o t puno v i d l j iv , pogrešno
crta s manjim b ro jem postranih lukova i bez karakte-
rističnog prot i rcna na j u žnoj s t rani . Također vestibul
(koji sma t r a V e ner inim h r amom) pr i k azuje i z vana
okruglog umjesto kvadratnog t locr ta, ne uz imajući u
obzir hipotetičnu izvana vidl j ivu kupolu nad n j im . Sve
ostale rekonstrukcije unutar pa lače netočne su i p r o-
izvoljne, ne temeljeći se na posto]ećim izvornim osta-
c ima, koj i su , is t ina, tada b i l i t eže vid l j iv i i l i p o tpuno
" Engleski Izdavač zacijelo ne poznaje prvo be čko izdanje,
već samo drugo lajpciško, na temelju kojega je I p r i re đeno
to londonsko izdanje.
" Ovim sam se engleskim izdanjem koristio u b ib l ioteci Ro-
yal Institute of Br i t ish Architects u Londonu.
" A PI an of C i v i l and H t s tor icsl A r ch i tecture In th e Re-
presentation of the Most note1 Butlćings of Foreign Nations,
both Ancient and Modem — The Second Edition London
MDCCXXVII . (Kor istio sam se takoder primjerkom u RIBA.
London).
~ Voyape d'Italie, đe Dalmatie, de Grece et đu Levant. Foit
aux annčes 1675. et 1676. par Jucob Spon Docteu~ Medecžn
aggrerć a Lyon e t G eorge Wheler, Genti l -homme Ang lats,
Lyon 1678.
" Ruins of the Palace of the Emperor Diocleticn at Spslaho
žn Dalmatia by R, Adam, F. R. S., F. S. A. Archi tect to the
King and to the Queen. (London) MDCCLXII I I .
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s kriveni nov i j im z g radama, al i i p ak u to l i ko j m j e r i
uočljivi da j e d o ba r a r heolog i p o znavatelj an t ičkog
graditeljstva, uz poznavanje V i t ruv i ja i Pa l ladi ja, mo-
gao načinit i po tpuniju i v j e r odostojniju r ekonstrukci-
ju. Umjesto zatvorenih građevnih blokova, presijecanih
dvjema glavnim u l icama, kardom i dekumanom, autor
postavlja slobodnostojeće građevine u otvoreni prostor,
u rbanistički potpuno neodređen. Umjesto ul ica s t r i j e-
movima postavlja slobodnostojeću kolonadu bez ikakve
logike. Vel ike g rađevine s t r i j emovima p r e tpostavlja
izoliranima, uz četvora vrata i u ug lov ima palače. Kao
markantne ukrasne elemente postavlja sjeverno od pe-
r istila dva v isoka s tupa s f i gu ra lnim sku lp turama na
njima. U legendi veli da je temeljno kamenje za te stu-
pove još v i d l j i vo . Au tor c r t a p r os t rano p r i s tanište s
isturenim molovima pred palačom, iako su ta nasipanja
uslijedila u kasni j im s to l jećima, dok je u početku mo-
re oplahivalo ne samo j užne z id ine palače nego i d i o
zapadnih zidina.
U luci j e desetak r imskih l ađa i s t o t i n jak l j ud i u
grupicama. Brda u pozadini grada dana su pro izvoljno
i nerealno. U desnom gornjem uglu g ravirana je spo-
men-medalja cara D iok leci jana kao g rad i telja pa lače.
Usporedimo l i F ischerov von Er lachov crtež iz zagre-
bačke Naučne i sveučilišne bibl ioteke (br. 73) s gravu-
rom rađenom po njemu, možemo uočiti da je bakrorez
podacima vjeran cr težu, tek j e l i k ovno t v rđi , h ladni j i
s minucioznijom i z radom de ta l ja ( n pr . p o j ed inačnih
kamenova građevine). Na crtežu je znatno manje osoba
na obali, što uostalom n i je n i od kakve važnosti. Crtež
je rađen laviranim tušem kojeg tonski prel jevi nisu mo-
gli u bakrorezu bit i v jerno preneseni, iako je graver to
nastojao postići šraf i ranjem. Na c r težu n i j e nacr tana
medalja s Dioklecijanovim l i kom.
Njemački tekst, p isan got icom, pod c r težom ugravi-
ran je u c i j e lost i (osim nekih nebi tnih s i tnih i zmjena)
l ijevo pod p r i kazom, dok j e desno f rancuski p r i j evod
toga teksta.~ Tekst u p r i j evodu glasi:
»Palača cara Dioklecijana, danas zvana Split. Veći dio
vanjskih zidova gotovo je dobro sačuvan, dok je st rana
prema moru, koje t rećinu danas prekr ivaju suvremene
građevine, skrivena. A. Porta ferrea prema zapadu. B.
Porta aurea prema sjeveru. C. Porta aenea prema isto-
ku. D. Osmerokutni Jupi terov hram. E . Okrugl i h ram.
F. Četverokut i C ibelin h ram. G. Unu t rašnj i t r i j emovi .
H. Stupovi koj ima se temeljni kamenovi još mogu pre-
poznati. I . Pr istanište gdje su danas lazareti. Mjere je
na samom mjestu uslužnom br iž l j ivošću snimio gospo-
d in knez (conte) Giovan(ni) Pietr(o) Marchi r odom i z
Splita.«
U lijevom je donjem uglu potpis cr tača: I. B. F. v. E.
del: (Johann Bernhard F ischer von E r lach del ineavit).
Autor carev mauzolej smatra Jup i terovim h r amom,
što je bilo tada općenito mišljenje — pa i Roberta Ada-
ma, manj i h ram smatra C ibel in im, a vest ibul Veneri-
nim hramom.
" Des Kaisers Dtocletiant Pa l lust, heaute zu t age Spalato
genant. — Le Palais de I'Empereur Diocletien ću cot n de la
mer. On lui ćorac aujourdhui le nom de Spalato,
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1 J . B. F i s cher von E r lach: Rekonstrukcija D iok lecijanove palače u Splitu, 1712.
Crtež u Grafičkoj zbirci Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu.
S lijedeći bakrorez sa sp l i tskim sadržajem ( tab. X I )
sastoji se od pet pr izora, složenih po tada uobičajenom
s istemu» t rompe I 'oeil«, t j . post ižući dojam da j e p e t
odvojenih papira složeno i čavl ićima učvršćeno na je-
dnu pozadinu (što j e u s l učaju odgovarajućih c r teža
stvarno i b i la ) .
Prva dva prizora predstavljaju rekonstrukciju t locr ta
i pročelja careva mauzoleja s po lovicom p resjeka. U
gornja su dva ugla drugog prizora avers i revers me-
dalje cara Dioklecijana uz natp is »Jovi conservat: Aug:
CVI TEMPLUM HOC DICAVIT DIOCLETIANUS IMP.«
I plan i opći i zgled mauzoleja vr lo su dobro rekon-
struirani, s obz i rom na t o d a j e m auzolej , p retvoren
u katedralu, dobro sačuvan. Nesiguran je tek s r ušeni
portik p red zg radom, zami jenjen u s r edn jem v i j eku
zvonikom. Fischer von Er lach pretpostavlja da je osim
kružnog reda stupova periptera imao još dva reda po
četiri s tupa, dok Adam r ekonstru ira samo j edan r ed
pod zabatom. Fischer von Erlach pogrešno crta nišu
nasuprot u lazu u mauzolej kao po luk ružnu, dok j e i
danas vidl j iva četverouglasta. Legende pod bakrorezi-
ma također su dvojezične, na njemačkom i f rancuskom,
a u pr i j evodu prva g lasi : »Tlocrt osmerokutnog Jupi-
terovog hrama u Sp l i t u š to ga j e ca r D i ok leci jan sa-
gradio usred svoje palače«. Legenda druge gravure:
»Snimak i p resjek toga hrama od ko jega se 'sve, osim
statua, može vidjet i«.
T im dvama pr izor ima na gravir i odgovaraju dva i z-
vorna cr teža Fischer von E r lacha (76a, b) , ko j ima su
docrtana još dva na način kao da su naknadno zal i je-
pljena (c. d) . Cr teži mauzoleja nemaju D iok lecijanovu
medalju ni legende pod sobom, a u ostalome se ne ra-
zlikuju od izvedenih na bakrorezu.
Treći pr izor na skupnoj g ravur i p redstavlja Perist i l
sa zvonikom ka tedrale, al i s u k l on jenim svim ostal im
kasnijim građevinama. I t u j e r e konstrukcija ant ičkog
peristila provedena relat ivno točno, s obzirom na sa-
čuvanost gotovo svih b i tnih građevnih elemenata. Pro-
blematični su tek stupovi u l ičnog tr i jema u prvom p la-
nu, koje graver uk lanja s desne strane radi sk raćenja
bakroreza, da b i i z vo rn i c r tež F i schera von E r l acha
dugog formata p re tvorio u v i sok i f o rmat . Graver na
trgu dodaje i s i luetu čovjeka koj i se igra s psom. Le-
genda pod grav i ranom vedutom Per ist i la u p r i j evodu
s njemačkog glasi: »pogled na unu t rašnje dvor ište (u
Francuskoj legendi: Pogled i perspektiva), kako se da-
nas može vidjet i s p reostalom starom ko lonadom, na-
kon što je hram pretvoren u katedralu i nakon što mu
je dodan visoki zvonik«. Pod cr težom je, također lavi-
ranim tušem, k raća got icom p isana legenda; u p r i j e-
vodu: »Pogled (Prospect) kako ga se danas u Spl i tu u
Dalmacij i može vid jet i«. Taj se izvorni c r tež ne nalazi
na listu s cr težima mauzoleja, već na t rećem l istu, za-
l ijepljen uz dva c r teža slavoluka Druzusa i Sept imi ja
Četvrti pr izor na gravir i X I p r edstavlja rekonstrukci-
j u Dioklecijanova akvedukta. Akvedukt j e t ada b i o u
ruševnom stanju. Autor ga obnavlja na po ložaju Du j-
movače, gdje prelazi preko dol ine, zamišljajući nasred
toga istaknutoga dijela akvedukta jedan znatno šir i luk
Severa u R imu.
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Iz knjige: Entwurj f einer historischen Architectur, Beč 1721.
koji t vor i s k r omn i j i s l avoluk, pod k o j im b i n a vodno
prolazio put i l i cesta — za što nema dokaza. Odgovara-
jući Fischerov von E r l achov c r tež (76c) i dent ičan j e
graviri, osim što j c n a n j emu, u p r vom p l anu, j edan
konjanik umjesto dva na graviri. Legenda pod bakro-
rezom glasi: »Akvedukt Salone kod Spl ita što ga je ta-
koder sagradio Dioklecijan«. Identična je rukopisna le-
genda i pod c r težom.
Peti pr izor na g ravur i X I p r edstavlja d io s j evernih
zidina Dioklecijanove palače sa Zlatnim vrat ima. Legen-
da pod gravirom i c r t ežom glasi: »Vrata Spl ita prema
Sjeveru zvana Porta fe r reae. Osim što su sama v ra ta
nešto izdužena, a luneta nad n j ima previše pl i tka, Sje-
verna vrata Dioklecijanove palače (koja autor pogrešno
imenuje»Porta fe r rea«um jes to »Porta aureae) vjerno
su rekonstruirana. Autor obnavlja i uk rasne stupiće na
t im reprezentativnim vrat ima-slavoluku, od kojih je ne-
ke još mogao vidjet i na samom mjestu, jer ih j e neko-
liko i R . Adam nešto kasnije v idio i nasLikao. Autor u
niše postavlja i s ku lp ture, koje su zaci jelo tu i zvorno
stajale, al i ne uočava kamene baze na vrhu. Gr i ješi u
položaju osmerostranih k u l a š t o f l a nk i raju u l az . On
p retpostavlja da su t u b i l e šesterostrane kule i da su
t ri s t rane t i h k u l a b i l e uz idane u z i d ine pa lače, a iz
njih su i z lazile samo ostale tr i s t rane, dok se zapravo
samo jedna s t rana od o smerostranih ku la dodi ri va la
z idina palače, a sedam ih j e b i l o s lobodno. Stoga je i
s hvatlj ivo n j egovo p redstavljanje t i h k u l a n a rekon-
strukcij i či tave palače poput t rapeza a ne osmerokuta.




Potpis pod gravurom sa svih pet p r izora je : J . B . F .
Graver bakrorezac dviju p loča Dioklecijanove palače
nije poznat jer n i j e po tp isan. Možemo pretpostavit i da
je to bio J. A. Delsenbach, koj i j e po tp isan na ostalim
gravirama, iako dobar poznavalac Fischerova von Er-
lachova opusa Hans Aurenhammer veli da bečki arhi-
tekt n i je b io zadovoljan graviranjem Benjamina Ken-
ckela, pa mu j e sa sp l i tskih gravira b r isao ime.~ Gra-
vure su, i s t ina, nešto t v rde, al i v j ešto i zvedene, iako
se ne mogu mjer i t i s v i sokim kva l i tetom Bar to lozzije-
vih npr. u Adamovoj knj iz i .
F ischerova von E r l achova i l us t r i rana kn j iga ima i
opširan tekstovni dio u ko j emu op isuje gravirama pr i-
kazane građevine. U I I . k n j i z i op isane su s l ike na ta-
blama X i X I ( s t r an ice nisu paginirane). Donosimo taj
tekst, koj i je u I I . i zdanju d jela (1725) samo na francu-
skome, u pr i j evodu:
»Palača cara D iok lecijana u Sp l i tu , ko j i s e n ekada
Da su gospoda Spon (Spoon) i Weler (Wheeler) u svo-
j im r adoznalim i s t raživanj ima b i l i m a l o m a r l j i v i j i u
c rtežu, upoznali b i nas v j e rno p reko t i h c r teža s na j-
bolje sačuvanim od svih r imskih s tar ina koje pakosti
v remena i b i jes barbara n isu potpuno un išt i l i . E t imo-
logija imena Spalato, za koje suvremenici d rže đa je
' H Au renhammer, nav. dj.. bilj. 8.
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3 V. Pa terni — J. B. F ischer von Er lach: Rekonstrukcija t locrtu. pročelja i presjeku
Dioklecijunovog mauzoleja. akveduktu, sjevern i h vrata Diok!e=ijanove palače u
Splitu, 1712 Crtež u N. s. b.
nastalo od Palat ium, ima mnogo v jerojatnosti, jer j o š
uvijek pečat gradu daje jedna palača, i to što j e g rad
Split mđen i z pe pela a n t ičke Sa lone i pa l ače k o-
ju je car D iok lecijan dao sagradit i za svoju m i rov inu,
nakon što je , o dvadesetgodišnjici v ladavine, napustio
carski purpur . Euzebije (Knj . 8 , gl . 29) nas uči da j e
požar opustošio ovu pa laču. Ono što j e d anas ostalo
od njezina pojasa starih zidina, i što tvor i dio gradskih
z idina, to j e j e dan ve l ik i k v adrat , ko jemu se s t r ana
prema moru prva predstavlja pogledu onoga koj i up lo-
v ljava u l u ku . Tu se još v id io d io ga ler ije s o t vor ima
prozora, sa stupovljem i j e dnim f r i zom do rskog st i la.
Nove utvrde što su ih dodal i na dva k raja izostavljene
su u crtežima; autor je želio tek da predstavi Diokleci-
janovu palaču u njezinom prvotnom sja ju. Svaka stra-
na palače ima okio 500 koraka dužine i 50 v is ine, a na
četiri ugla utvrđena je kvadratnim ku lama i nasred t r i
strane prema sjeveru, istoku i zapadu sa po dvjema
šesterostranim ku lama koje f l ank i raju t r o j a v r ata pa-
lače.
1. Glavna vrata prema sjeveru (8 ) što su b i la nasu-
prot gradu Saloni, nazvana Zlatna vrata. S obe st rane
su bila uk rašena nišama iz k o j i h su o dnesene statue
i odozgo stupovima.
2. Vrata prema zapadu (A), nekada zvana Željezna
vrata, još su potpuno sačuvana. Dva stepeništa tih vrata
oštećena su u kandi jskom ra tu. Danas ih zovu PORTA
FRANCA, jer su neko v r i j eme s lužila kao azi l (zaklo-




3. Istočna vrata, u v r i j eme R iml jana zvana Bronča-
na vrata' (C). Ona se sada sastoje od j ednog zida od
jednako dobro obrađenoga kamena kao i Zlatna vra-
t a i o d v ećeg d i j e la ve l i k ih p r ozora. Unu tar z i d ina
nalazi se j o š hr am (D ) , iz v ana o k t ogonalan a iz-
nutra okrugao, koji je do krova visok 62 koraka, a
svaka strana osmerokuta ima 22 koraka. Svod je od
najsolidnije i n a j l j epše građe. Ostalo se bo l je v id i u
c rtežu t locrta i p r očelja. Jedino valja i s taknut i da su
stupovi od grani tnog mramora s kap i tel ima od b i j e log
mramora i da u h ramu ima nekol iko rel jefa s antičkim
hieroglif ima. Ovaj hram je b io posvećen Jupiteru, Dio-
klecijanovom idolu, po kojemu je car zaht i jevao da ga
zovu JUPITROV, pr idodajući sebi gotovo božanske ča-
s ti prema uzoru svoga sudruga Maksimi l i jana koj i se
Novi zvonik na s tupovima koj i j e dodan hramu ima
svoju vr i j ednost, al i b i se moglo poželjet i da n j egovi
s tupovi i da l j e budu j ednakog uk rasa kao što su b i l i
oni .raniji , što ne b i n i č im pov r i j edilo svetost hrama,
otkada je on posvećen kultu pravoga Boga i o tkada se
od njega načinila katedralna crkva.
Okrugli hram (E) nekada je pr ipadao božici Veneri.~
" Ti nazivi ne po t ječu iz doba Riml jana več iz v remena
renesanse. Za istočna vrata uobičajen je naziv Srebrna vrata,
kojim su imenom i zvana malena, južna vrata prema moru.
" Vestibulum, tj . p redvorje carevih odaja pr ipisivalo se-
kao šio se vidi — pogrešno Venerinu hramu.
PERISTIL 30/1987.D. Kečkemet: CRTEŽI D IOKLECIJANOVE PALAČE F ISCHERA VON ERLACHA
Njegovo pročelje ima veličanstvenost jednog kraja dvo-
r išta (Peristila), jer ga t vore četir i ko r in tska stupa od
granitnog mramora na način kako se to v id i na cr težu.
Treći četverokutni h r am, nekada nami jenjen Cibel i ,
danas posvećen sv. Ivanu, uobičajene je anti čke gradnje
i osvijetl jen je, poput starih hramova, samo kroz vrata.
Ima još jedan mali okrugl i hram koj i n i je mogao bit i
p rikazan u perspektivnom cr težu i k o j i j e g o tovo po-
rušen.~ Baza jednog velikog stupa, kojega je vrh k r a-
s ila statua, potakla j e au tora da p r e tpostavi i d r u g i
stup u određenoj udal jenosti, koj i b i s p r v im s t varao
simetriju.'~
Antički natpisi što se v ide gotovo posvuda na zvo-
niku vele nam da je T iber i je dao obnovit i Salonu, na-
kon što j e ta j g rad pod igao na s tupanj r imske ko lo-
nije.
TIB. CAESAR DIVI AVGVST.
F. AVGVSTVS IMP. PONT. MAX.
TRIB. POTEST. XXX. COS. II. A
COLONIA SALONEM . ..
Iz vlastite Fischerove von Er lachove legende pod re-
konstrukcijom Diok lecijanove pala če, kako u izvornom
crtežu, tako i u g rav ir i i z rađenoj prema njemu, dozna-
jemo da je »m jere na samom mjestu uslužnom br iž l j i-
vošću snimio gospodin conte Ivan Petar Marchi, rodom
iz Splita«." To j e u j edno dovol jno uv jer l j i v dokaz da
sam Fischer von E r lach n i je posjetio Spli t i v i d io os-
tatke Dioklecijanove palače. Uostalom, nigdje se u n je-
govoj b iograf ij i ne spominje posjet Sp l i tu .
Zasluga je, dakle, Splićanina Ivana Petra Marchia što
j e Fischera von Er lacha opskrbio kako op isima i m j e-
rama palače i a r heološkim podacima, t ako c r t ežima
same palače i naj istaknut i j ih gra đevina u njoj . Zanim-
l jivo je da j e v i še najznačajnijih d j e la s t ranih autora
o Dioklecijanovoj palači nastalo presudnom suradnjomRadi se o jednom od dva manja šesterokutna hrama štos u se nalazila između Peristila i k r s t ionice, ali su u XV I I I .
st. potpuno porušena, pa ih već ni Adam ne v id i i ne snima
1757, a tek su i m u pos l j ednje vrijeme o tk r i veni t l ocr t i .
N jih, međutim, Toma Arhiđakon u X I I I . i P rocul ian u XV I .
st. spominju.
" N i je poznato kakva j e t o b i l a baza na t emelju ko je se
pretpostavljalo da se na njo j d izao stup. Trebala se nalaziti
na sjevernoj st rani Per ist i la. V jerojatno je t o ugaoni s tup
trijemova karda i dekumana.
Die auf đer Stelle fenommene Massen sinđ đurch tvt l l-
fahrige besorderung des he: Conte Giovan: Pietr. Marchi
von Spalato ubersanđ tvorden. On doit aux Soins de Mr .
le Comte Giovanni P ie tro Marchi na t i f d e Spalato les me-
sures prises sur les heux.«
V. Paterni — J. B. F i s cher von E r l ach: Rekonstrukcija per is t i la D iok lecijanove
palače u Splitu, 1712. Crtež u N. s b.
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splitskih ku l t u rnih l ičnosti. Tako j e Dan i jela Far lat ia
opskrblj ivao podacima Sp l ićanin A leksandar Bogetić;
Robertu Adamu pomagao je u Spl itu u čeni splitski ple-
mić Antun Marković; putopiscu Albertu For t isu obi lne
je podatke dostavljao spl i tski po l ih istorik Ju l i je Ba ja-
monti; sve do don Franc Bul ića kojemu mnogi svjetski
znanstvenici duguju na podacima o Saloni i D i o k leci-
janovoj palači. Svi strani putopisci od XVI I — XIX. sto-
l jeća, od Spoona i Wheelera, preko Adama, For t isa i
Cassasa do onih kasnij ih, naro č ito ističu veliku ku l tu ru
i poznavanje star ina bro jnih učenih l jud i u d a lmat in-
skim gradovima, l jud i ko j i su se školovali na s t ranim
sveučilištima i p i sal i d j e la o p r oš lost i i s pomenicima
svoga zavičaja.~
Ivan Petar Marchi (Spl i t 1663 — Venecija 1733) je,
uz pjesnika Jerol ima Kavanj ina, zacijelo naju čenija li-
čnost toga doba u Sp l i tu , Bio j e pos l jednj i mušk i po-
tomak obitelj i koja je u XV I . st . došla u Spli t s Brača,
gdje su se možda zvali Mark ić, pod ko j im imenom ga
i Jerolim Kavanjin spomilnje u svome sp jevu. Stojna
kuća u Splitu b i la im j e uz c rkvu sv. Mihovi la »in r i pa
maris« (kasni je »Hotel Salonae«). U Vel iko v i jeće pr i-
mljeni su 1671. i tako su postali spl i tski plemići (conti).
Prethodnici Ivana Petra u obi t lej i Marchi već su se bi l i
istakli, kako na maču, u dugotrajnom kandi jskom ratu,
tako i na peru kao učeni ljudi.~
Glavni dopr inos Ivana Petra Marchia ku l tu rnom ž i-
votu Splita bio j e n j egov udjel u » I l i r skoj akademij i«,
osnovanoj 1704. il i 1705, koja je po uzoru na tadašnje,
naročito t a l i j anske, akademije okupljala kn j i ževnike,
z nanstvenike i um j e tn ike. Cil j j o j j e b i o p r o učavanje
i razvijanje h rvatskog ( i l i rskog) jezika u k n j i ževnosti,
u znanosti, a i u bogoslužju. U tu je svrhu Marchi pre-
veo jedno crkveno djelce, »Misli karst jatsske« isusovca
P. Boursa s tal i janskoga i t i skao u Venecij i 1704.
U jednom sačuvanom pismu izvještava tadašnji spl i t-
ski nadbiskup St jepan Cosmi Ivana Paštrića, uglednog
i učenog Polj ičanina koj i j e d j e lovao u R imu u k a t o-
ličkoj Propagandi, o osnivanju »I l i r s ke akademije«:
»Mudra zapažanja p re časnog gospodstva vašega rado
sam slušao. Milo mi j e š to vam se osobito svidjelo da
se ostvari zamisao o ko jo j m i p i šete, U tom pog ledu
ću vam reći da je ovdje u Sp l i tu , za ta j i s t i (h rvatski)
jezik osnovana Akademija, u sastavu od dvanaest l ica,
"Danica Božić-Bužan čić, Inventar arhiva obitelji I vana Pe-
tra Marchija osniva ča Ilirske akademije u Sp l i tu. Grada i
prilozi za povijest Dalmacije. Izdanje Histori jskog arhiva u
Splitu. 10/1980. str, 79 — 82.
D, Kečkemet, nav. dj., bi lj . 1, str. 33, 34; A. Fortis, Put po
Dalmaciji. Zagreb 1984, str. 12, 13. 86, 90 — 97, 173 — 175.
PERISTIL 30/1987.
K lementom X I . " P r i hod i s p o s jeda što i h j e i mao u
Splitu, Kaštelima, na B raču, Šolti , Hvaru, pa čak i u
Italij i , omogućivali su mu ta putovanja, ali i neprestano
kupovanje knj iga na putovanj ima, na koj i j e način ste-
kao vrlo bogatu b i b l io teku, j ednu od n a j bogat i j ih u
Dalmaciji , prateći sva istaknut ija evropska znanstvena
izdanja, posebno ona što su imala neku vezu s Dalrna-
cijom i njezinim starinamap
Diplomatska uloga Ivana Petra Marchia u vezi s beč-
kim dvorom n i je još razjašnjena, iako biograf »I l i rske
akademije«u S p l i t u Du jam S rećko Karaman p re tpo-
stavlja da je bio u s lužbi austr i jske carske kuće, il i da
im je barem pravio usluge." 0 Marchievoj dip lomatskoj
djelatnosti i o n j egovom upoznavanju ta l i janskih ugle-
dnika Eugena Savojskog i austr i jskog cara s pr i l i kama
u našim krajevima nakon pobjeda nad Turcima u po-
sljednja dva rata pjevao je i Kavanj in u svome djelu.~
U bogatom Marchievom arhivu, od kojega je danas sa-
čuvan samo d io,." nalazilo se i p i smo k neza Eugena
Savojskog upućeno Marchiu.~
Nama je za suradnju I vana Petra Marchia i F ischera
v on Er lacha važno da j e p r v i p u t ovao u Beč i d a j e
1712 — 1714. boravio u austr i jskoj p r i j estolnici,~' u kojoj
je tada djelovao i F i scher von E r lach, a 1716. opet je
posjetio Beč.'-' A to su baš godine kad j e F i scher von
Erlach imenovan nadzornikom carskih gradnja (1712),
kad radi na d j e lu o spomenicima svjetske arhi tekture
(I. izdanje objavl jeno 1721) i kad radi na projektu crkve
sv. Karla Boromejskog (početak gradnje 1716). Marchi
je u Beču bcz sumnje došao u dodi r s ug lednim arh i-
tektom, koj i j e od n j ega u j ednom od t i h susreta za-
t ražio podatke i nacrte D iok lecijanove palače, koju j e
poznavao samo na temelju Spoonovog i Wheelerovog
putopisa i nestručnih nacrta u n j emu. Postoj i i v j e ro-
jatnost da su se Marchi i F ischer von Er lach još rani je
upoznali u R imu, gdje je ovaj potonj i boravio do 1686.
god.
Na temelju dosad navedenoga, može se zaključit i da
je Ivan Petar Marchi poslao Johannu Bernhardu Fi-
scheru von E r l achu op ise i »m je re« sp l i t ske palače i
n jezinih na jvažnij ih g r ađevnih spomenika. I z j e dnog
Marchieva pisma pjesniku Jerol imu Kavanj inu, među-
t im, doznajemo da je March i naručio i c r tača koj i j e ,
p rema njegovim upu tama i z radio nacr te, koje će F i-
scher von Er lach dopunit i rekonstrukci jama i dat i gra-
virati. Marchi uza svu svoju š i roku naobrazbu zacijelo
nije bio i t o l i ko v j ešt c r tač da b i sam mogao izradi t i
potrebn" nacrte, il i ih je čak izradio, ali nevješto i ama-
terski, pa mu j e b i o po t reban st ručnjak da ih u r edno
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koji o p os tavl jenom p rob lemu raspravljaju t im i s t im
jezikom, u p rozi i u s t i hu , i n a ročito paze da upotre-
bljavaju prave r i ječi tog jezika, a među nj ima se ist iče
gospodin doktor knez I van Petar Marchi , koj i j e svo-
jom erudici jom i l i čnom česti tošću glavni uk ras gra-
da. "
Ivan Petar Ma rch i b i o j e p r edsjednik (a zac i jelo i
osnivač) Akademije. Zval i su ga » knezom naše I l i r ske
akademije«.
Drugi istaknut i član Akademije bio j e p j esnik Jero-
l im Kavanj in, oduševljeni panslavist i zagovaratelj h r-
vatskog jezika, koj im j e i n ap isao svoje životno dje lo,
velepjesan»Bogatstvo i u boštvo«. Cosmiev nasljednik
splitski nadbiskup Cupill i p isao je u svojemu izvještaju
Kongregaciji u R im 1713. godine:»Akademija i l i r ska,
osnovana u pos l jednje v r i j eme, mnogo j e p r i don i je la
upotrebi i s j a j u i l i r skog j ez ika, koj i m nogo gub i o d
svoje čistoće usl i jed m i j ešanja s t a l i j anskim j ez ikom
i sve manjeg upot rebl javanja . . . «"
Osim Boursovih»Misl i k rs t janskih«s ta l i janskoga na
hrvatski, Ivan Petar Marchi je preveo s francuskoga
na tali janski de La t i rgeovu»La po l i t ica de' conquista-
tori . . . « i posvetio je knezu Eugenu Savojskome, pro-
slavljenom vojskovođi u b o rbama s Tu r c ima, a i nače
bečkome meceni Fischera von Erlacha (Venezia 1708).
Napisao je na ta l i janskome i t i skao u Venecij i također
1708. djelo » I I p o l i t ico Don Ferd inando i l Ca to l ico d i
Lorenzo Graziano dal co. Giovanni Pietro Marchi , no-
bile di Spalato«."
Iz dva Marchieva pisma iz Venecije kard inalu Petru
Ottoboniu i H an ibalu A lbaniu u R imu 1729. god., a u
vezi s planom sastavljanja monumentalnog dje la » l l l y-
ricum sacrum«, za koje je tada započeo skupljat i građu
Filip Riceputi , doznajemo da je Marchi već ranije po-
ticao na p i sanje pov i jest i naših zemalja svoje učene
zemljake Stjepana Cosmia i I v ana Paštrića, al i se on i
nisu pr ihvatil i toga zamašnog posla. Tada on surađuje
s Filipom Riceputiem, kojega je susreo 1716. u Veneciji ,
na proputovanju iz Beča u Rim, gdje je pošao posjetit i
papu Klementa XI . u vezi s t im p lanovima.~
Zanimlj iva je i p r i l ično burna Marchieva diplomatska
djelatnost, kojom j c b i o o buzet i z bog ko j e j e često
putovao, kako po H rvatskoj , tako i u e v ropske metro-
pole. Kao i p j esnik Jerolim Kavanjin ( koj i j e zadojen
panslavenskom idejom p isao pismo ruskom caru Petru
Velikome) Ivan Petar Marchi se na evropskim dvoro-
vima i kod pape zalagao za oslobođenje slavenskih na-
roda od Turaka. Dopisivao se s austr i jskim carem Kar-
lom VI , s vo j v odom Eugenom Savojskim, s p a pom
" Dujam Srećko Karaman, Hrvatsku akademija I gospodar-
sko društvo u Spinetu. Split 1899.
" Ć. Č ičin-šain, Il i rska akademija u Sp l i tu, n jeno vr i jeme
i sjedište. Izdanje Muzeja g rada Spl i ta, sv 3 , S p l i t 1 952,
str. 9.
*' I. Mi lćetić, Dv, Jul i je Ba jamonti. Rad JAZU 192, Zagreb
1912; str. 129; G. Novak. Povi jest Spl i ta, II I , Sp l i t 1978, str.
1439.
" Danica Božić-Bužančić, Veze Ivana PeĐa Marchiju s F i-
lipom Ržceputijem. Kul turna baština, Split VI I I / 1982. br. 13,
" Ivan Ch iudina u »II Dalmcta~ Zadar, 31. V. 1890, br. 43,
str. 1.
D. Božić-Bužančić, nav. dj., bi lj . 30, str. 87.
" D. S. Karaman, nav. dj., bi l j . 31, str. 13.
'" Jerolim Kavanj in, Bogatstvo I ubo s tvo, I I . i z d . Z ag reb
1913, pjevanje V, strofe 151 — 159, str. 83 — 84.
" Historijski arhiv u Sp l i tu — AMM. A r h ivsku građu o I .
P. Marchiu 1 njegovu biografiju p r iprema za objavl j ivanje
Danica Božić-Bužančić.
" I l Nazionale, Zadar, 30. XI I 1868, br. 105, str. 419.
" H. Aurenhammer, nav. dj., bilj . 7.
'- D. Božić-Bužančić„nav. dj., bi lj , 34, str. 132.str. 131 — 134.
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p recrta i l i d opun i n a samom m j es tu. Našao ga j e u
splitskom sl ikaru V icku Paternu, podr i jet lom iz I t a l i je .
U arhivskoj os tavštini ob i te lj i K avanj in-Capogrosso
u Muzeju grada Sp l i ta postoj i i M a r ch ievo p ismo na
t alijanskome Jerol imu K a vanj inu , k o j emu se d a t um
može tek pri b l i žnom točnošću odredit i :
Beč 10. svibnja 1710. (?)
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dlaka, ali ponekad dovode do propasti, a stalno zadaju
obitelj ima nepri l ike.~
Nastojat ću p ronaći nek i r i j edak p redmet za Gale-
r iju Vašeg Presvijetlog Gospodstva pr igodom sajma o
Duhovskim praznicima, kad obično svraćaju t rgovci iz
Nurnberga."~
Kako već rastu pjevanja Spjeva Vaše Muze na hrvat-
skom jeziku, a ja se nadam da st i lom i i z rekama i me-
trom neće zavidjet i n i n a j hval jeni j im poemama, t jera
me prirođena taština smrtn ika, koj i žel i da ovjekovje či
svoje ime i ime svoje obi tel j i , da Vas zamoHm da pro-
nađete (u Spjevu) neki dobar ku tak za našu obi telj , a
ja Vam obećajem da ću Vam to uzvrat i t i , iako nezgra-
pnim sti lom u prozi, kad opet budem uzeo u ruke hrvat-
sko (ilirsko) pero.'s
Vašem Presvijetlom Gospodstvu zahvaljujem na t r u-
du oko sastavljanja svjedočanstva o zaslugama Masli-
nice (Porto Oliveto)
Preporučam da se dade Paterni ju da i z r adi n ac r te
starina, samo da budu i scrpno izvedeni i h i tno dosta-
v ljeni, jer sv i danas vel ičaju n jegove radove, a za t o
imamo solidan i oč igledan dokaz.
Presvijetli Gospodine, gospodine moj
velepoštovani,
Odgađao sam odgovorit i na d r ago m i V aše (p ismo)
od 25. veljače, da bih Vam mogao nešto reći o knj igama
koje m i V aša e rud ic ija sugerira, kad me evo u s reći
Vaše novo pismo od 28. minulog mjeseca ožujka.
Da se vratim dakle prvom pismu. Znajte da ima malo
knjižara u ovoj p r i j estoln'ci , da prodaju samo pravne
knjige i s l., al i po dvostrukoj c i j eni nego u Veneciji , a
kad su sajmovi, naiđu f rankfur tski i l a j pc iški kn j i žari ,
ali s modernim k n j i gama, tako da j e n emoguće naći
s tarinu. N i s n a j većim marom n i sam uspio naći »De
imitatione«u h r v a tskom p r i j evodu našega Anastasija
Đurđevića, koji je još pr i je jednog stoljeća ovdje štam-
pan."
S temografiju Pavla R i tera~ dao m i j e o n s am , a l i
d jelo od malog značenja, a svoj t r ak ta t »De Aris i td .«
n ije nikada objelodanio. Po n jegovu sam naputku ku-
p io jednu modernu kn j igu o ž i vo t ima svetih Ć i r i l a i
Metoda, što ju je napisao neki moravski župn'.k, a koj i
ih prikazuje kao apostole svih zemalja u ko j ima se go-
vorilo slavenskim jezikom, pa tu uv rš tava i Da lmaciju
i krupno gr i ješi, jer Dalmacija b i jaše kršćanska i kato-
l ička i ona b i j aše dala r imskoj S to l ic i pon t i fekse ne-
koliko sto l jeća pr i je nego su se r od i l i Ć i r i l i M e t od .
Ti njemački Slaveni stavljaju po modernom obi čaju ve-
like naslovne stranice na svoje kn j ige i mnogo obeća-
vaju, ali sadržaj kn j iga ne odgovara. Vi tez Riter m i j e
prijatelj ; š tampao je j o š nekol iko d j e la na l a t inskom
i na hrvatskom jeziku, al i n isu naroč ita. Kaže da ima
neke podatke s ko j ima b i se mogao k r i t ički osvrnuti
na»De Regno Dalmatiae et Croat iae«našega Luci ja,"
a li njegove odmakle godine zaštićuju nas od ovakv ih
smetnja, jer je on star i s i romašan i, što mu je naj teže,
ne nalazi mecene. Ostale ću knj ige dat i po t ražit i u do-
njoj Njemačkoj.
Smatrao sam da j e b o l j e da se Šo l tanima, koj i s u
pod istragom, sa naše strane pokaže samilost i popu-
š tanje, da b i smo t ako t im b u da lama pokazali da m i
b ližnjemu žel imo samo dobro i s r eću, a t o j e m i r i
spokojstvo; al i će Vaše Presvijetlo Gospodstvo, koje je
dugom praksom steklo mudrost i znanje, umjet i vodi t i
tu parnicu, nastojeći stalno da se u t išavaju razmir ice,
koje su u našim j adnim k r a jevima većinom kao kozja
(Ivan) P(etar) Marchi.'~
V idjeli smo da j e I van Petar Marchi nekol iko pu ta
bio u Beču, a od 1712. do 1714. boravio je u austr i jskoj
prijestolnici i s i gurno tada dao F ischeru von E r lachu
potrebne podatke o sp l i t skim s tar inama, a u j e dnom
od ranij ih p isama Kavanj inu (koja nam n isu sa čuvana)
naveo je V icka Paternia kao na jpogodnijeg cr tača tih
starina, pa u c i t i ranom pismu ponovno podsjeća Kava-
njina na to i požuruje narudžbu crteža. Iz navedenog
pisma doznajemo o n j egovom ( i K avanj inovom) zani-
manju za kn j ige o da lmat inskoj pov i jest i i s t a r inama,
(1379 — 1471).
" De iml tattone Chrlsti njemačkog autora Thomasa Kempisa
" Pavao Ritter Vi tezović (1652 — 1713), Stemmatographia sive
armatura I i l y r icorum delineatior descriptio et restttutio. Beč
" Ivan Lučić-Lucius, De regno Dalmatiae et C roatiae l lb r i
sex. Amsterdam 1666.
~ Ivan Petar Marchi je imao brojne posjede na otoku Šolt i
i sagradio je dvorac u Maslinici, pa se, kako je to bio obi čaj
u Dalmaciji , često parničio s ko lanima koj i su ob rađivali
njegove zemlje. Pjesnik Jerolim Kavanjin bio je p rofesijom
odvjetnik i vodio je i Marchieve parnice.
" Pjesnik Jerolim Kavanj in imao j e b ogatu zb i rku starih
predmeta, sl ika, oružja i s l . k o j u j e zv a o» g a lertetta«. Po-
vukavši se u star i j im godinama u Sut ivan, gdje je sagradio
l jetnikovac i p isao svoj spjev, prenio je tamo i zb i rku. Na-
slijedila ju j e ob i tel j Capogrosso-Kavanjin, a nakon brojnih
neprilika uoči. za v r i jeme i neposredno nakon posljednjeg
rata spašeni su i pohranjeni n jezini ostaci u Muzeju grada
Splita.
" Kavanjin j e u vi š e s t rofa svoje poeme opjevao ugled i
mudrost Ivana Petra Marchia i i s t aknutečlanove njegove
obitelji. (Vidi bi l j , 38).
Raccomando i đtsegni deRe anttchlta che sl facciao fare
dal Paterni, yarche slano con ampiezza estesi, a con solle-
cltudine t rasmessi, raentre oggidl tu t t l magnif icano le cose
sue; e noi ne abbiarao un fondam(en)to sohdo, e palese.
Giovanni Pietro Marchi«
Arhivska skup ina o b i te l j i C apogrosso-Kavanjin, Muzej
grada Splita. Pismo je pronašao i p repisao Č. Č ičin-Sain,
tada direktor Muzeja, koj i j e skupl jao građu za Marchievu
monografiju. Pr i jepis i p r i jevod pisma su u r ukopisnoj os-
tavštini u i s tome Muzeju (ČČŠ-23/XV).1701.
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kao i o n j egovom pr i j a tel jstvu s Pavlom Ri t terom V i-
tezovićem, čije djelo prilično omalovažava.
0 sl ikaru V i cku Pa terniu, či je su r adove tada » sv i
veličali«naša povi jest umjetnosti , nažalost, ne zna n i-
š ta. Nije nam poznato n i j edno n jegovo djelo, iako j e
t eško v jerojatno da n i j edno n i j e s ačuvano. I pak j e
marlj iv i i s t raživač prošlosti i s tanovništva otoka Bra ča
Andro Jut ronić zabi l ježio nekol iko, premda oskudnih,
ipak dragocjenih, podataka o njemu, ne dovodeći ga,
dakako, u vezu s Marchijem i Fischerom von Erlachom.
Podatak o popu V i cku Paterniu našao je u s p l i t sk im
matičnim kn j igama, gdje ga kao kuma spominju 1711.
godine. Dalje Jutronić navodi da su u j e dnoj r u kop is-
noj kn j iz i u selu Dračevici na otoku B raču zabi l ježeni
podaci o n jemu, dok se u b ra t imskoj kn j iz i u Don jem
Humcu, takoder na Braču, navodi da je 1734. naslikao
i li popravio zastavu bratovštine (koje su zastave b i le
oslikane). Umro je u D račevici 10. rujna 1761, a mogao
je bit i ročen oko 1681. Ne smije ga se zamijenit i s dru-
gim Vickom Paterniem, rođenim u Sp l i tu 1714.
A . Jutronić pretpostavlja da j e Pa terni c r tao i p l an
antičke Salone za Farlat ia.~
U Dračevici sam našao u p o s jedu V ice Š imunović
Jerčić navedenu rukopisnu povi jest toga sela, što ju j e
1775. napisao tadašnji župnik N i kola Šimunović."
Među podacima o d r ačevskim župnic ima autor n a-
vodi osnovne podatke i o V i cku Paterniu, koj i j e t ako-
đer tu župnikovao.
»Bio je (župnik) neki Don V icenzo Paterni, Tal i janac
(Latino), čovjek dobar i o d l ičnog ponašanja. Bavio se
slikarstvom i b io j e dobar povjesničar (Faceva Pittore,
ed era buon Stor ico). Život j e završio ovdje u D r ače-
vici. Ipak mnogo godina nije obavljao župničku službu
jer je postajao sl i jep i g l uh . . . Umro j e u k uć i Jakova
Žuvića, gdje je stanovao, i pokopan je u nadpopovskoj
crkvi u Ne režišćima u g robnic i B ra tovštine Gospe od
Kar mela.«"
Vidjeli smo da j e I . P . Marchi sudjelovao s F i l ipom
Riceputiem u z am i sl i v e l ike c r k vene pov i jest i naš ih
krajeva, koju j e za t im sastavio D. Far lati , a dovršio J.
Coleti. Objavljena je od 1751. do 1819. u osam debelih
svezaka velikog formata, na latinskom jeziku i s luži kao
neiscrpno vrelo pov i jesnih podataka i c i t i r anih doku-
menata od najstar ije povi jesti do toga doba.
Prve tr i kn j ige i peta i l ust r i rane su manj im br o jem
bakroreza vrlo loše graf ičke izvedbe, bez potpisa gra-
veri. Jedino je a legori jsku v in jetu Venecije na naslov-
noj s t ranic i svakog sveska gravirao poznati m l e tački
lači.
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s likar i g r a f ičar Antonio Zucchi, koj i j e r e zao i n eke
grafike u kn j iz i Roberta Adama o D iok leci janovoj pa-
Prva knj i ga » I l l yv icum sacruma-" ima nekol iko geo-
grafskih i t opografskih karata, ra čenih prema postoje-
ć im kar tama i p l a novima t oga doba: I l i r i ka , r imske
Dalmacije,antičke Salone, područja Salone, sol inske
biskupije. Likovno su obrađene ove grafike: Alegorijski
lik Crkve i p o d r učja I l i r i k a ( p ređnaslovna s t ranica);
rekonstrukcija ant ičke Salone ( »Salona«, str. 278 — 279);
t locrt mauzoleja (str. 390 — 391); pročelje i p resjek ma-
uzoleja (str . 390 — 391); peristil , perspektiva s t l ocr tom
(»Prospectus sacelli S. Joannis Baptistae e regione aedis
metropolitanae«, str. 390 — 391); zvonik katedrale i is to-
čna strana per ist i la ( »Turris S. Domin i . . . « s t r . 390-
— 391); oltar sv. Dujma (»Altare et sepulcrum S. Domini
primi Salonarum episcopi et mar ty r is«, str . 392 — 393);
solinski mučenici na lateranskom mozaiku u Rimu (st r .
478 — 479, 492 — 493) ; oltar sv. Staša (»Altare et sepulcrum
S. Anastasii martyr is«, str. 738 — 739).
Druga knj iga~ ima gravuru s t locr tom Dioklecijanove
palače, račenu p r ema i l u s t racij i S poonova pu top isa
(str. 396 — 397); Fischerovu von E r l achovu rekonstruk-
c iju D i ok leci janove pa lače (»Palatium D i oc let iani ex
quo Spalatmn c iv i tase, str. 396 — 397); solinske mu čeni-
ke pod carom D iok lecijanom (»Martyres div ique Salo-
nitani ex genere Diocl. imperatovise, str. 470 — 471) i šest
gravura sol inskih r e l j e fa, ug lavnom nadgrobnih s te la
( tab. VII — X, XVI , XXX ) .
T reća knj iga" im a g r av i ranu i l us t raciju k apele sv .
Arnira s o l t a rom, al i bez u c r tane sku lp ture i r e l j e fa
(str. 206 — 207).
pet gravira rake sv. Šimuna u Zadru, koje je kao cr ta č
potpisao Ivan K r s t i tel j Augusti P i ter i ."
Ostali svesci »I l lyr icum Sacrum« nemaju g rav i ranih
ilustracija.
Ključ za atribuoiju cr teža po koj ima su izvedene neke
od navedenih graf ika p ruža nam ona per ist i la D iok le-
cijanove palače. Ona je ident ična s Far lat ievim (odno-
sno Paternievim) crtežom u Fischerovoj von Er lachovoj
ostavštini i s g r a f i kom i zveđenoj po n jo j u n j e govom
albumu. Savjesni don F ranc Bu l ić, koj i j e go tovo sve
knjige Arheološkog muzeja ispunio svoj im b i l j eškama
i pr im jedbama, dopisao j e u z t u gra f i ku u Fa r l a t ia
»Vincentius Paternus, presbyter«. Veza između graf ike
u Farlatia i u Fis chera von E r l acha očita j e , p a j e
shvatlj iva Bu l ićeva (a i t u t r on ićeva) pr imjedba da su
Četvrta kn j iga nema i l us t raci ja, a pe ta~ sadržava
" A. Jutronić, Muzičari, slikari, zlatari i g raditelji u starom




Continens omnes et sirtgulas tam publicas guam pr ioatas
notas circa erecttones dicarum Ecclesiarum ib i exĐ tertti-
um, Auctore Reverertdo Nicolao Simunovich Cappellano,
prtmoque Rectore ecclesie Immaculate conceptionis
MDCCLXXV
Posterorum benefioio.
" I l lyrici sacrt /Tomus primus/ Ecclesia Salonitana / . . . /
auctore / Daniele Farlato / Venetiis, MDCCLI / . . . (Biblio-
teka Arheološkog muzeja u Spl i tu).
-" Illyrici sacrt / Tomus secundus / Ecclesia Salortitana / . . .
Venetiis, MDCCLIII / . . .
" I l lyr ict/sacrt / Tomas tertius / Ecclesia Spalatensts / olim
Soiouitana / . . . / Venetiis MDCCLXV / . . .
Illyrict/sacri / Tomus quintus / Ecclesia Jadertirta / cum
sufraganeis / e t E cc lesta Zagrabiensis / . . . / Venet i i s ,
MDCCLXXV / . . .
" Io: Baptista Augusti Piteri del.
~ Nav. rukopis, str. 11.
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Vincenzo Paterni.
rovu von Er lachovu albumu.
D, Kečkemet: CRTEŽI DIOKLECIJANOVE PALAČE F ISCHERA VON ERLACHA
gravure u Farlatia rađena prema Paternievim cr težima,
jednako kao i ene u Fischera von Erlacha.
Jedan detalj , međutim, dokaz je da graveri za Farla-
t ievo djelo nisu radil i i z ravno prema Paternievim cr te-
žima, već prema grafikama iz Fischerova von Erlacho-
va albuma»Entwur f f . . . e , koje su graf ike ra đene pre-
ma Paternievim cr težima. Na cr težu iz F~ischerove von
E rlachove ostavštine u N ac ionalnoj i s v eučilišnoj bi-
blioteci, naime, nema na pe r i s t i lu ž ive osobe. Graver
koji je radio za Fischerev von Er lachov album ugravi-
rao je u p r vom p lanu čovjeka koj i se igra s psom. Tu
scenu nalazimo i na gravir i u Fa r la t ievu djelu, što do-
kazuje da Farlatievi graveri nisu radil i p rema izvornim
Paternievim crtežima, već prema gravirama u Fische-
Dokaz tej t v rdnj i j e i F i scherova von Er lachova re-
konstrukcija D i o k leci janove pa lače reproducirana u
Farlatievom dje lu. Budući da u F i scherovu von E r l a-
chovu albumu n i j e našao i t l ocr t D iok lecijanove pala-
če, uzeo ga je Farlatiev graver ~iz ranijeg Spoonova pu-
topisa, iako on uopće ne odgovara Fischerovoj von Er-
lachovoj rekonstrukcij i D i ok lecijanove palače.
P rvo bečko i zdan je » En twu r f f a .
. .« izašlo j e 1721,
drugo lajpciško 1725. godine, dok je p rv i svezak Farla-
tieva»i l ly r icum Sacrum« tiskan 1751, drugi 1753, a treći
1765, pa se Farlati mogao korist it i Fischerovim von Erla-
chovim albumom da prema njegovim i lustracijama da-
de gravirat i p e r i s t i l i rek o ns t rukciju D i o k leci janove
palače.
Jesu li neke od ostalih navedenih gravira u Farlatievu
djelu rađene prema izvornim Paternievim cr težima, to
zasada, bez odgovarajuće dokumentacije, nije moguće
dokazati, al i to n i j e nemoguće znajući udio I . P . Mar-
chia u Fa r la t ievu d jelu i n j e govo pozi t ivno m iš l jenje
o sl ikaru Pa terniu, k o j i j e ta d a ž i v i o i dj e l ovao u
Splitu.~
N ijedno djelo tog s l ikara n i j e nam poznato, al i ima
u spli tskim c r kvama s l ika i z t oga doba koje s t i l sk i i
po nekim tehničkim srodnostima možemo povezati uz
djelatnost jednog anonimnog slikara, koj i b i smogao biti
Na kraju p os tavlja se p i t anje j e l i Di o k l eci janova
palača (posredništvom Marchia i Paternia) u t jecala na
opus Fischera ven Evlacha i je l i posredništvom F čsche-
rova von E r l achova »Nacrta h i s tor i j ske arhitekturee
'" Osim potpisanog I. K. Augustia Piteria pod gravurama rake
sv. Šimuna, poznato nam je j edino da je c r tež za gravuru
Staševa oltara radio G iovanni Bat t ista Camozzint (kojemu
don Franc Bulić pr ipisuje I p lan ant ičke Salone). M. Iva-
nišević, Juraj Dahnatinac u Syhtu godine I444. i I448. Radovi
Instituta za p ov i jest um jetnosti, 3 — 8, Zagreb 1979 — 1982,
šlosti.
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utjecala na razvitak evropske barokne, odnosno k lasi-
cističke arhitekture?
Dok je br i tanski arhi tekt Rebert Adam pedesetak go-
d ina kasnije proučavao, na samom mjestu sn imao i u
posebnoj menograf ij i ob j avio i sk l j učivo Dioklecijano-
vu palaču u Splitu, ta je palača, iako kao najbolje sa-
čuvana antička civilna građevina u svijetu, u Fischerovu
von Er lachovu d jelu b i l a tek j edan ed mnogih s tar ih
građevnih spomenika, a ni ta j n i j e on osobno ni v id io ,
ni proučavao, ni snimao na samom mjestu, nego obra-
dio i rekonstruirao tek na temelju pr im l jenih podataka
i crteža. Stoga je shvatl j ivo da spl i tska pala ča nije mo-
gla odigrat i p resudnu u logu u o pćem F ischerovu von
E rlachovu graditel jskom opusu. Osim toga, ta j j e v e-
l iki graditel j b i e pod p r e jakim u t j ecajem kako Bo ro-
minijeve barekne arhitekture, tako one reprezentativne
francuske, da b i s e p o t pune mogao p redat i u t j ecaju
kasnorimske arhi tekture D ioklecijanove pala če.
Pa ipak u na j is taknut i jem Fischerovu von Er lachovu
ostvarenju, u n jegovom životnom dje lu, crkvi sv. Kar la
Boromejskog u Beču, nalazimo analogija s nekim e le-
mentima reprezentativnog kasnorimskog»baroka< pr i-
sutnog u D iok leci janovej pailači. Tip centralne građe-
vine s kupolom ( i s t ina ne k r užne, već elipsoidne) kao
u Dioklecijanovom mauzoleju; j ednako reprezentativni
antički por t ik sa s tupovima i zabatom p red n jexn. Al i
i jedno i d rugo mogao je bečki arhi tekt naći i u nek im
drugim antičkim građevinama, npr. u r imskom Panthe-
onu. Svakako su oč i t i j a i u v j e r l jšvija asocijacija dva
monumentalna stupa s pojasima reljefa i l i kom na vrhu
što f lankiraju p ročelje Sv. Kar la s j ednakim golemim
stupovima što i h j e F i scher von E r l ach zamišl jao sa
sjeverne s t rane sp l i t skoga pe r is t i la, nasuprot p r o t i -
ronu. Jasno je da je kao prvi uzor imao rimske spomen-
-stupove Trajana i Ma re-Aurel i ja, al i on i su pod ignut i
i postavljeni zasebno, neovisno jedan o d r ugomu, do-
č im u F i scherovoj von E r l achovoj rekonstrukcij i D ie-
klecijanove palače i u n jegovoj be čkoj crkvi oni , s ime-
trično i f r o n ta lno postavljeni, t vore novu ma rkantnu
dekorativno-arhitektonsku c je l inu.
Na Roberta Adama Fischerov von Erlachov album
nije izvršio nikakav ut jecaj je r b i ga on b io spomenuo
da ga je poznavao t i jekom rada na Diokleci ianovoj pa-
lači, pa i kr i t iz irao u svome djelu. A kada je 1764. objav-
l jena Adamova monograf ija o D i o k leci janovoj pa lači,
mnogo iscrpnij i i v j e r n i j i sn imc i i v j e rodostojnije re-
konstrukcije spl i tske palače bacili su u sjenu nedovolj-
no dokumentiranu i umnogome fantastičnu Fischerovu
von Erlachovu njezinu rekonstrukci ju .
Ipak je palača cara Dioklecijana ostala u reprezenta-
t ivnom izdanju Fischera von Er lacha kao jedna od naj-
monumentalnij ih i na l jepših svjetskih gra đevina iz pro-
str. 143.
Duško Kečkernet
FISCHER VON ERLACH'S DRAWINGS AND PRINTS OF
In his book En t»>urff ei»er historischen Avchitectur,
published in Vienna in 1721, in Leipzig in 1725, a>zd the
English edi t ion i n L o ndon in 1735, a»>ong the p r in t s
of many a famous world edi f ice the Austvian architect
J. B. Fischer von Er lach provides his ideal reconstruct-
ion of Emperor Diocletian's ancient palace in Spli t and
so»ze of ifs i n tegral par ts. Fischer von Er lach's dra» >-
ings and pr ints are in the Nat ional and University Lib-
rary of Zagreb.
Fischer von Erlach obtained data, »zeasures and dva-
t vings f ro»z Iva>z Petar Marchi o f S p l i t . T hese » e r e
>nade on the spot by pai>>ter Vincenzo Paterni, the ce»-
tra/ figure of the study.
To a certain extent, Fischer vo>z Erlach's»>ork on the
reconstruction of D iocletian Palace inf luenced so>»e of
his architectura/ designs, especiall» Karlskirche in Vie»-
DIOCLETIAN PALACE
the first design for t h i s » o r k has been found, submit-
ted by architect Bertoli»i of Zadar. Fu>.ther»>ore, Jacks-
on's lettevs to Zadav c/zu>'ch pa»'sh relat>»g fo the sa-
»te»>atter have been found.
In a co»zparative manner this avticle also deals» >ith
there si»>ultaneous zzndertakings: the en largement o f
Zadar belfry, the restoration of Sp/i t 's Cathedral belfry,
a»d the p/a>z for the constr>>ctio» of a be l fry near St .
Jacob's in Šibenik.
Boris Vizintin
ROMOLO VENUCCI "S FUTURISM AND
CONSTRUCTIVISM
TWO ALTARPIECES BY EUGENIO MORETTI LARESE AT
The parish churcb at Vodice near Šibenik houses two
altarpieces signed by the Venetia>z pai>>ter Eugenio Mo-
vetti Larese (1822 — 1874), rece»tly rcstored at Sp l i t ' s
Regional Inst i tute fo r Monu>»e»t Protecfion. The f i r s t
o»e depicts the f igure of Chr is t i n t he upper section;
Sts. Stanislaw Kostka and Vince»t the Martyr of Sara-
gossa are sho» n in fhe lo»>er part. The second altarpie-
ce presents the Hol» Fa>nily. The pai»t ings are typical
of the master in that they merge figural reminiscences
of the late seventeenth centuvy » i t h t h e p r edo»zi>>ant
Post-Classicist elements.
Following a detai led analysis of these pai»tings is a
l isf of wo rks b» the o ther Venefzan painters f ro»z the
late seve>zteenth and the eighteenth ce»tury in Da lma-
tia, wihch attests the continuity of a r t is tic co>ztact bet-
ween Venice a>zd the towns of our Dalmafian coast even
after the fal l of St . Mark's Republic (Vincenzo Pellegri-
ni, Liberale Cozza, Teodoro Mattei»i, Na>ale Schiavo>ze,
Antonio Zona, Pompe Mol»>enti).
Kruno Pri jatelj
VODICE
After Iris re turn t o R i j eka in 1928, Venucci painted
the frescoes of the Capuchin Churcb atrium, sculpted
the angels for the facade of fhe Koza/a votive churcb,
and»zade a nu>nber of o i / pa in t>>zgs, »>aterco/ors and
dra»>ings, »>hich»ere d i sp/ayed at i n ternational exhi-
bitions i» Rome (1928), Florence (1929), Genoa (1930),
a»d Udine (1930). With h i s » > orks he pa r t i c ipated in
»>ore fhan 50 local, do>nestic a»d in tev»ational exhibi-
tio»s (Varese, Bzzdapest, Zagreb, Florence, Belgrade, Tr>-
est, Rijeka, Rostock, Faenza, Banjaluka). As a s tudent
he joined the Hungarian avant-guarde art groups UME
and KUT; he is also one of the fo>znders of the Croatia>z
Association o f A r t i s ts i n R i j e ka. He r eceived several
a»ards, e.g. the one given by the city of Ri j eka, as well




THE BELFRY OF ZADAR CATHEDRAL CONTINUED
The author ou t / i»es the / i f e a»d wo r k o f a r ch i tect
Petar Pekota, »ho l i v ed in t / ze f i rst ha l f o f t h e 19 c .
During the French ad>ninistration of Dalmatia he atten-
ded the boarding school i>z Zadav. Archi tect Basi l io
Mazzoli, a zvell-kno» n champion of Neoclassicism, »>as
a>»ong his teachers. Pekota soon»>on hzgh >narks fo>
h is dil igence and talent. His » h o le caveer is t ied to the
provintial headquarters for public >vovks in Zadar. From
the very beginning he » a s assig>zeđ to important pvo-
jecfs, e.g. the constructio>z of a provisio»al quarantine
hospital at Makarska in 1815, »>he>z the plague epide-
»zic bvoke out i>z Bosnia. As a distr ict e>zgineer he» >as
both the organizer and overseer of the construction and
repairs concerning many a bui lding essential to the»e»
organization of local administration, churcb, jud ic iary,
health service, school system, post, »>avitime af fa i rs,
and especially roads. He con t r ibuted to t /ze develop-
»>e»t of a re/ati»e/y poor road net»>ovk in Central Dal-
I f i rst wrote abo~t the constructio>z of the belfry for
Zadar Cathedral, designed by the Engl ish archi tect T.
G. Jackson, in Peristi l no. 25, 1982. I t is t he second t i-
»>e I deal »' ith the sa»>e»>attev, since a description of »>af>a.
